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Industrialització, 
prostitució i hipocresia 
S'ha escrit que el pode r, els dine rs 
i el sexe són el mOlO r de IOt s els 
peca ts i de IOts els cri ms (Sa ntiago 
Tarín ); seg urament aques ta afir-
macióése nce nada. Tam bé, pero, 
sembla que s'ajusta a la rea lit a t 
afirm ar que, deIs tres mOlO rs, el 
sexe se ria el que esta més a I'abast 
i el més popu lar, sobretot pel qu e 
fa a la seva comercialit zació, es a 
dir, la prostitu ció pública , la qua l 
també s'ha practi ca t al Bergueda 
des del temps de I'avior. 
Idustrialització i prostitució 
Probab lement e l que ent enem 
per prostit ució és un fenomen tan 
anti c co m elm ón urba. De fe l. 
aquesta practi ca, pe rex istir, mas-
sa vegades so lame nt necess it a 
que ex istei xin do nes marginad es 
per la societat, sense a l! re mitja de 
vida, i prostitu·l·dors. El secretis-
me, la e10ble moral i la hipocresia 
que envo lt a sem pre aquesta prac-
ti ca, són els a rbres qu e no e ns 
e1eixen veure el bosc el 'una rea li -
tat socia 1. sem pre i nj usta per a les 
e1on es. Segurament si havíem el e 
parlar ele la prost it ució que es prac-
ti ca a ra matei x, ca ldria fer altres 
plantejame nt s, perúaqu í ens Iimi-
tem al temps ele la inelustri alit za-
ció que és q ll an es van estab lir a 
e1iversos inelretselel Berglleela cen-
tres per aquesta activit al. 
A la segona meit at e1el seg le XIX 
i co me n \a me nt e1 e l seg le XX , 
age nt s eco nomi cs i socia ls va n 
impu Isa r un procés e1 'inel ustria Iit-
zació () t ransformació inelustria l a 
dctermi nades zones geog ra fiq ues 
de l País Basc i Ca talun ya. Entre 
altrese l Bergueela, vora el L1 obre-
ga t, peraprofitare lsse us recursos 
hielra llli cs, i per tenira la vo ra els 
ja cim e nt s ele la zo na min era i 
cimelllera de Fígols i la Pobla el e 
Lill el. Poel em observar, e1on cs, 
una conce ntració el e ma e1 'ob ra, 
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maj orment femenina , vo ra riu, 
qu e e n ce n a man e ra co mple-
mentava la ruralia qu e conLinu-
aya ex istint i una ma e1 'obra , ma-
jo rment masculina , de Berga en 
amunt on, a més de les act ivitats 
ja esmemades, encara ca lelria afe -
gir-hi e ls obrers oCllpats en la 
co nstru cc ió de carrete res, vies 
ferri es i explotacions fo restals. No 
sembla pas so rprenent queja des 
d' un prim er mom ent , a més de 
case rn es el e la guareli a civil. s'es-
tabli ssin cases de prostitu ció a la 
Pobla de Lill et i Guardiola, i que 
a Berga mat eix s' ub iqu ess in al 
"cap d'amunt de la vila ", on arri-
baya el ca rbó del tramvia de trac-
cióa nimal pera la seva expeel ició. 
Aqu est procés comportava un 
ca nvi social commai s'havia sos-
pitat: e1 espla\a melll el e població 
als cen tres industrial s, relacions 
ele treball qu e van permelTe glla-
nya r din e rs en unes condicions 
molt es vega el es inhumanes com 
ho e1emost ren les monografi es 
mediques ele I'epoca , profunels 
Moltes vegades la societat, 
regida per una moral 
determinada, culpava la 
industrialització de fomentar 
la prostitució, ARXIU ARB 
canvis en els costums i modes de 
vida, etc. 
Pe l que fa a les monog rafi es 
mediques, imprescindibles per 
es!.Udiar les condicions ele vida i 
treball deis obrers de is primers 
temps de la industrialització, hem 
de lamentar que no se n 'escrivís 
cap directalll ent del Bergueela , bo 
i qu e Salari ch, al parl a r de Vic 
aporta informació de gran inte-
res. Aquí ho li mitarelll a un arti-
c1 e de11 868 qu e firma EZ.A ., que 
a t ribuei xo al m es tre d 'o br es 
Flo renci Zaba la. S'ocupa e1 el mal 
estat deIs habitatges deis obre rs de 
Berga , ocupats per més persones 
el e les que hi ca bien, amb bestiar 
a ls baix os, femers arreu , a mb 
poca o nu l·la vent il ació i, en e1 e-
finitiva, in salubres . Escriu : "La 
familia , ese lazo santo que une al 
hombre con la sociedad, puede sufrir 
rudos golpes a ca usa del miserable 
esta do de las viviendas a que nos 
referimos . 
En efecto, el obrero que durante el 
día ha estado rrabajando en los talle-
res de una fábrica -que por buenas 
condiciones que reuna, y sea cual-
quiera la materia que en ella se ma-
nipule, han de respirarse aires más o 
menos infectados, pero nunca enrera-
l'Il el1le puros- sale de allí ávido de res-
pira r u na armósfera libre de miasmas, 
indispensable para su conservación; 
pues bien, este obrero no puede buscar 
en su casa ese elemel1lo de vida , porque 
en ella la admósfera esrá más carga-
da, el aire es menos puro que en los 
ralleres donde pasa el día; así es que 
busca lejos de su hogar y familia un 
sirio de esparcimiel1lo donde poder 
dilarar su pecho con libertad. Lasfu-
nestas consecuencias que para la fa-
milia y para la sociedad entera pue-
de ocasionar este alejamiento del 
hogar doméstico, fácilmel1le se com-
prenden, pues están en el ánimo de 
rodas, y por lo tal1lO, no es necesario 
nos detengamos a súíalarlas." No 
deixa de so rprendre que I'a ut or 
no culpi directament la industr ia-
lit zac ió de la des tru cció de la 
família . 
En el seu inici el procés indu s-
tr ia lit zador va tenir una fo n a 
opos ició a nive ll estatal per pan 
deIs grans imeressos ag rari s que 
temien perdre poder i deIs sectors 
més conservad o rs. Uns i a ltres 
sab ien qu e seria inevitab le una 
Iibera lit zació de la societat i qu e 
s'hauria acabat la pau social i que 
fin s i tot es podi a arribar a esclats 
revoluciona ri so Ta mpoc es poden 
menys tenir casos de ludi sme o 
mol! prox ims, com a ra la vaga de 
les se lfactines. 
Indústria i perversió moral 
Un e1elsa rguments esgrimits front 
el noulllodel indu strial fou el e1 el 
perill de pe rve rsió que per a les 
noies innocent s poel ia represe n-
tar la concentra ció de personal a 
les noves fabriqu es, amb tames 
hores de romandre plega ts homes 
i dones. És incomprensible en ten-
dre el que acabo d'escriure si no 
tenilll en compte que la societat 
d'a qll e ll moment es regia per la 
moral catolica establerta a Trelllo. 
Per il ·lustrar mínimamentaques-
ta qi.i estió em remeto a un treball 
publicat recelllmelll per J. Aguadé 
sobre la influencia de is concil is de 
la Ta rraco nense del seg le XV III , 
concre ta ment , els de l 1727 i e l 
1752. Es t racta de la prohibi ció de 
ce lebra r fun cio ns re li gioses a l 
ves pre. A entrada de fose, les es -
glésies hav ien dese rtancades i les 
dones a casa, ja qu e a l so rti e es 
amoral de les noies . Eltex t ex plica 
co m efectuave n dures ta squ es a 
les fa briqu es ("desde xicas las 
inclinan/ a la edad deis nou als deu/ 
a fe l 'jo rnal de la carda "), on co -
me n\"a ve n a co neixe r els pla ers 
ca rnal s i a ma lparlar. 
podia produirqualsevoldisba uxa: Aixo les in citava a practiqu es 
"el dill1o/li , a la nil, emparal en les le- llidiq ues poc adeq uades a la seva 
nebres, és l'I1és insidiós, per la qual cosa 
!i és 111011 més facil aconsegui!; amb les 
seves lel1lplacions la perdició de les 
a/limes" . La j usti fi cació és que "si es 
sur! deis aCles religiosos ja de nil. com 
quealscarrers no hi ha I!um,grupsde 
jo ves III}'Imllllaris es barregen amb les 
noies. D 'aquesla manera, prolegils per 
lafoscor, i amb aCliluds sospiloses, pro-
fereixen rial!es eSlrepiloses, i lenen 
i/ldecorosos COl1laCles". El ma te ix 
a ut o r es tudia e ls se rm ona ri s de 
l' epoca i cscri u: « La influencia que 
va leJ/iraq uesla predicació barroca en 
la pietat popular, particularl1lent a 
panir del seg le XVIII , va ser moll 
/l oloria. El "bon o gra/l predicador", 
110 era pas el que predica va amb sen-
zil!esa l 'Evangeli , que lam bé n 'hi 
I/(/via /(/1 com disposaven els concilis, 
sinó el que amb veu energica i prepo-
Iml qlle relrunyia poderosa per en-
Ire les naus de I'església , amonesla-
I'a sobre la im/'lloralilar en el veslir. els 
COSI II/1'IS !licenciosos, els Ireba!ls en 
dies de fesra , la vanilal, l 'a va rícia, la 
SIIperbia , i, sobrelol, la luxúria: "No 
Pll( passar en silenci lo rigorós caslig 
ah qll e casliga Déu per eSI vio' pesli-
leno'al de la lúxuria a 110Slra Espa-
/lya , que és be lingau 10lS vosallres 
presfIl l". Enca ra a prim ersdesse-
glc XX, un predi ca do r preve nia a 
k s no ies de la Pob la de Lill e t : 
"Noies, l ' home és foc, la dO /l a és eSlo-
pa. Enrre un sanr i una sama, una 
parel de roes i calf al /I1ig ". 
Helll vist el xoc del model esta-
bien que ca du cava amb el nou 
model qu e s' imposava. Ve urem 
a ra la inte ressa da int e rpretació 
que a lgun s seClo rs reacciona ri s 
en feien. N'hi ha molt sexemples, 
pe ró em se mbla especialm ent in -
tercssa nt el que aport a P. Anguera 
a l com e nt a r un a Cansó del mal 
pa radero de algunas /1uiíonas , per lo 
descuil deis pares. Co m escr iu 
Angue ra, "explica el procés de (or-
mpció de les noies com a paraUel a 
la seva ellTrada almó/l laboral a les 
fahriq ll es lexlils, i a I'hora per les 
dllres cO/ldicions de Irebal! i de vida 
e/lgeneral, que l ' aU lor del lexll roba 
110rmals i /l O S 'adona qlle són la cau-
sa il1l /'ll ediala del col'l'Iporta menl 
e da t: "no s'cumpleix I'a ny que 
Irebal!an / van a ensumá algun sa -
rau ", per anar després rodolant cap 
aval!, "a dO lse aiis ya se 'Is comensal 
lo camí de perdició (. . .) a Irelseaiis van 
proseguinl (..) y saben mes que un 
dOClÓ" , per a caure un parel! d 'anys 
desprésenmans d'un seductor i aca -
bar fenl unlrisl final "negras y ab lo 
nas pela 1/ em bestil1l en senr de vespre/ 
a qui eSl/ga descuidal ". Per al reacci-
onari versaire-continua Anguera-
, els culpables 110 són, eviden tmenl, 
I'explotador. ni els dirigel1ls de la so -
cielal que ha permeten, sinó que 
"moltspares unen la culpa/ perferde 
101110 I'paper ". 
La hipoc rita i inte ressada di-
monització de ltreball industrial 
d 'aquest tex t és ev id ent. No peri-
Ila ve n m és d e te nir "mal pa -
radero " algun es noies joves del 
se rve i domes t ic? 
En qualsevo l cas, la prostitució, 
esta bl e rt a a a lgun s po bl es de l 
Bergueda am b la indu strialit za-
ció, cal pensa r que va tenir una 
hi stor ia simil a r a I'es tabl e rta a 
a ltres nucli s urbans: tol erancia 
di ss imulada, prohibi cions i clau-
s ura te mpo ra l d 'es tablim ents 
quan es produ'ia alguna denlincia 
per esca ndol plibli c i el gran te-
m o r a les m a la lti es ve n e ri es 
Cal Pau Solana, als afores 
de la Pobla de Lillet, al peu 
de la carretera, va ser un local 
sórdid , enmig d 'un bell 
paisatge, on es practicava 
la prostitució. Ara serve ix 
de coniller. ARXIU ARB 
(I'Hospital CIÍnicde Barce lona es 
va co nstruir per at endre -I es), 
proba blement les liniqu es malal-
ti es que enca ra ningli ha atribuú 
al tabaCo 
Enuemi g, mil i una anecdotes 
més o Ill enys mOl-boses, histo ri-
es rea ls o imaginades, i dram es 
so rdid s, doble m o ral i re rbo les 
manipula cions. 
L'alcalde de Berga 
Joaquim Serra i Huch, 1918 
Es podrien aportar moll s exem-
pies d ' hipocresia ento rn de la 
prostitu ció : la dita popul a r de 
"pecal amagal és mig perdonal ", deu 
refl ectir un sentiment be n co n-
cret. Un d 'aqu ests exempl es es 
dona, amb tota seguretat durant 
I' alcaldia de J oaquim Se rra i 
Hu ch. 
J . Se rra, fa rmaceutic i propie -
tari , va pre ndre possess ió de 
I'alcadi a el primer de gener del 
19 18. Serra , de quija he fel refe-
rencia en aquesta revi sta al pa r-
la r del catalanisme, era ri c, repu-
blica, catalanista i noto ri ame nt 
an ti cle ri cal. Amb tota segurelat 
ha es tat I'alcalde de Be rga més 
a fe rri ssadam ent COIll bat u t, so-
bretot , pel se u anticlericali sme. 
Totes les forces vi ves de la pobla-
ció fora de l' Atene u - anti c Cen-
tre Canali sta- es va n m obililzar 
contra Serra , en tre a It res moti us, 
pe r la se va suposa da tol e rancia 
alllb la prostitució. El mateix Ate-
ne u que te nia el ball com a prin-
cipal activitat e ra vi st pe l sector 
catalanista catoli c CO Ill "aqueixa 
societal, si no ho haguéssim vist i pai-
pai no ho creuríem, és una de les prin-
cipalsfonts de perversió moral i intd-
lectual de la població, és amb més o 
menys amagaments, un seminari de 
socia listes i anarquisles desna luralit-
za ts, un vertader pulveritzador del 
bon sentit, del seny i de lota bona ini-
cialiva" . Amb aques ta tolerancia 
ja es poden entendre les polemi -
qu es o 
A I'alcalde Serra se I' havia de 
combatre des de tots els fronts, 
majorment perque el j u ny d' aq ueU 
mateix any 191 8 havia fel reins-
criure al registre de la propietat el 
sanlUari de Qu e ralt a favor de 
l' Ajuntament. La pra cti ca de la 
prostitució se ria unmoti umés per 
combatre a I'alcalde d'esquerres. 
Ai x Í, ve iem com la pre lll sa 
cato lica ce le bra qu e a I'es tiu 
d'aquell an y, s' hagués netejat el 
canal i la bassa de Cal LluÍs Né, "la 
més gran amiga deis metges i apole-
carisde Berga, i en conseqüencia tam-
bé I'enemic més fu nesl i brulal que ré 
nos lra salu f" . Co m qu e Se rra, 
''/'obrersanilari '' , era sistemati ca-
ment crit icat pel tema de la pros-
titució, també s'ap ro fita aqu esta 
bre u notÍcia pe r co ntinu a r-la: 
podia ha ve r "ampliat la neteja un 
cop hi era posla, tirani riera de Met -
ge aval! aquestes altres 'dos criaders 
de microbis ' que el! sap i no se 'n pre-
ocupa: les cases de proslirució, que son 
el desmerit, el descrMiI i la deshonra 
de Berga i de la seva primera autori-
tat que n ' osrenta la representació, en -
cara que el! no s 'ho cregu i, ion ha de 
saber que els menors s 'hifanmalbé 
sifilítica i moralmem" . Li relreuen, 
també, la seva res po nsa bilita t 
moral. curiosa ment fe nt al·lusió 
a qui també havia esta la seva bes -
tia negra , el difunt alca lde DÍa z. 
Com deia, li relre ue n la seva 
responsabilit a t moral bo i les "se-
ves individuals idees i peculiar modo 
depensar" i afege ixe n que, "A ixího 
creu TOlhom i així ho han praClicartors 
els alcaldes que I'han precedit. inclús 
el senyor Díaz, que lors sabem com 
pensava en vida, com també sabem 
com la seva morr fo u la del mésexem-
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piar ifen'orós crisriil , 'fa 1I¿1lic o apa-
.'/a-I/U/ll5 ', COllllraduirel/ a la Socie-
1m que usurpal'a UIII/OIl1 illslruaiu" . 
Si Serra no es preocupa de la sa-
IUI moral de la poblaciú, la seva 
gesliósera manca, i mai, mai. mai. 
podre m balej a r-Io amb aq ue ll 
hon ic nom d'obrer sallilari amb 
que lIn sdel1locralesa I'e nde ma de 
les eleccion s I' hav ien dis lin gil. 
Posa ls ja a genera lil zar la críl ica, 
es rel rell que "cada rel/ol'ació 
d 'AjuI/Ia/llel11 poni al consislori ide-
als i aficiol/s l/oves que es Iradueixin 
I'III/oval/o/llenclalura. Si avui el se-
I/yor Bml/e lIa fel prevaler la secla 
icol/oc/asla, deslronal/I Sa l1ls i San-
I('S, darrera seu 111' vil/dril Ul/ aflre que 
l/O voldril que el carrer deis Cflallos 
sigui '1 de la Fé, I/i el de cal senyor 
A I/dre/{ '1 de la Casledal, per conside-
rar-IIo ul/a gosadia mlliclerical del 
sCl/yor Serra" (recordem que ca l 
~ ell y or Andreu era la prin cipal 
casa de prosl il ució de la població) . 
Aqllesla pi nl oresca críli ca pel 
ca ll vi de nOlll s dei s ca rrers e ns fa 
sosp i lar q lIe a I se n yor Se rra a q u i, 
poss iblcme ll 1, aq lI eSleS críl iq ues 
fcien pess igo lles, la mbé preni a 
a lgun a aCl ilUd provocadora des 
de la sevaexcel·le nl posició eco-
n('Jmi ca. 
Podríem a mpli a r aCll sacion s i 
críliques: la lllbé li fan relrel de la 
Sl'va lolera ncia a mb c1 s de l ca r-
Ironel i a ll res. 
Els ca rlin s ola nisles no es que -
dave n pascun s i li adre\"a ren una 
ca na oben a que és probablemenl 
la mil lor il ·llI Slraciú del que fOL! 
aq uell a ca mpanya. Escriuen: 
"Moll disril/gfl sl'llyor: Permeleu-
1/"5 que a 1 '''s el/s dirigill1 1'11 aquesls 
iI/SIrlI1lS, I'er parlar-vos UII xic de co-
ses de la I/ OS lra cillla1. que vos la l7l 
esrillleu. 
Bel~ja , senyor, 110 és pas una c/Ula l 
/IIodel, awrada, lliure d'ill/pureses, 
rlI~d en I 'ordre /II oral CO /ll en I 'o rdre 
/II alerial. Parlmll en lesis general i 
fi.'lIIlesexcepciol/s deglldes, lI1és avia/ 
és una c/Ulal IIiurada al'indlferen-
ris/II e: és ul/a cilllal que l/O vol sorol/ .. 
Qut' la.'jo\'e(J1i en Pa/l o la governi en 
Pere, li és casi absollllamelll igual. 
A 1"11 !l0Vl'/"IIeIl vos, que lire¡¡ cap a 
la Ezquerra; i ¿qué? Ja fJ/ vi /"l dra, 
/II és la rd, Ul/ allre que lira ra cap a la 
drelrl. Baga és així. 
Ber!la l/O sel7l , de bon Iros, cap 
/li ma d 'lIeroisll/ e, (vos ha sabeu Imll 
/J¡i CO IIII/Osallres), pero /"10 és pas una 
e/ulm proslfluida. No és ulla cilllal de 
juslOs, pero la/llpOC és 1111 poble des-
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caSlal:esSfIIl de les vergassades dona-
des a sal/ 1I0nor i serva, encara, gra-
cies a Déu, aq/leixes dues qualila/s: 
vergollya i dignila/. El seu indiferen-
lisme no ha pas arribal a borra-Ii la 
fé, I/i lall1pocel seu cor se Ii és lOma/.. 
un Iros de felge. 
Vos l1Ialeix, ilustre Ba/I/e, que no 
sou pas un home religiós, ni clerical, 
I/i obsCl/ramista, i per lal1llliure de 
filar prim en lIlaferies leológiques i de 
1I10ral crisfiana, no vos falla pas I 'in-
dispensable seny per veu re que hi ha 
coses que, no sois condemna la Iglesia 
Calólica i recolISliruyexfl1 un pecal, 
sil70 q/le cauenlambé, per raó nalu-
ral, sota I'al/afema de la conciencia 
pública. I vos, senyor Batl/e, que sou 
home de lalenl nafural i de sel1lit 
CO III Ú, q/le l/O admeieu, per vost res 
ideals ultra-democralics, sancions 
d'ordre moral crislia , sabreu adme-
Ire prou les correl1ls imperioses d'un 
sabor popular i d 'un caire allamel1l 
social, fel1l honor, aixís, a la voslra 
conciencia liberal i demócrala. 
I perq/lé vos ereiem honrat i conse-
giienl, dil1lre maleix de voslres ideals 
polílics, nosallres vos diem: 
Senyor Bafl/e de Berga: En la nos-
Ira ciUlal s' hal/ aben dos caus de pros-
Les Quatre Boles, al carrer 
Barcelona de Berga. 
Aquest popular prostíbul 
tenia aquest nom perque 
sobre la fa<;:ana hi havia 
quatre boles ornamentals. 
ARXIUAAB 
limció, que escal/dalilzen als veillS. 
Aquesls caus són /ll/a amena::a a la 
pall de les families; són un peril/ hor-
rible pels noslresfills; SÓI7 Ul/ ateJ1la/ 
al ignocenl pudor de nosl res filies. Si 
vos, senyor Ball/e, vos ereieu relleva l 
de velllar per la salul de les animes 
deis voslres conciuladans, teniu el 
deber imperios de vetl/ar per la salul 
del seu coso Si aixís 110 ha feu, la vara 
que leniu el1lre voslres lI1ans no sera 
el sigile de I 'A ulorilal sinó Ull ell1ble-
ma de c/audicació i d 'ignomi-
nia . Mireu un m 0111 1'111 cap a dins de 
la voslra conciencia, i obreu en con -
seqüencia per a queel poble de Berga 
puguijudicar-vos. 
Perque, senyor Batl/e, hi ha coses 
en el món que no s 'a prenen en els IIi-
bres deis sabis, sinó en les pagines de 
I 'experiencia. Les IIeis d 'una nació, 
que s 'han fel per 10lS els pobles, 110 
lenen pas en 10lS els pobles la seva 
l11a/emálica aplicació. El Sel7lil comú 
és el qui les aplica, regulam-Ies, ajus-
tal1l-les a les circumslancies de IIoc i 
de lemps. En una gran ciulal és 1011'-
rabie un mallllenor, i aquesl mal 
menor, loleral en una població peli-
la, pOI convenir-se en un 1/1 a I gravi-
ssim. 
A Barcelona, per exemple, és 1011'-
rada i esfins reglamel7lada la prosli-
qualno succeeix pas a les gra lls c/u-
lalS. 
I voslé, senyor Batl/e, qu 'és hOl1le 
de carrera, pOI prou enlera r-se per les 
estadisliques de com en les grans po-
blacions, les viclimes del vici són en 
majar número e/llre la genl gra n, 
mel1lres en les poblacions peliles són 
en majar número enlre els menors 
d 'edal, cosa més dolorosa i més lerri-
ble. Llenci una mirada sobre '1 regis-
Ire de les Cases de earilal i de Ma/er-
nilal de Barceloll a i al/í ha podra 
veure constalal ben clarame/ll. 
Vos, quesou apO/ecari, hocolllpen-
dreu prou. EnlesgrallsciUlals, acos-
luma a ésser més rigurosa la higiene. 
La rnateixa reglamel1lació, per tll ica 
que 's cumpleixi, és /In a/urador a la 
gen t petila. Els gralls, ja all1b lIl és 
experiencia, sabeng/larir-se, en pan, 
de les ferides del vicio Els pefilels, en 
les pelfles poblaciol/s, no tenen defen-
sa posible: els el1lllafzina el vici i la 
vergonya, i el qué dirán els priva de 
buscar el necessari remei. 
Es per aixó, senyor Bafl/e, que no 
es poden posar en /In maleix pla les 
grans i les petiles poblacions elllo re-
ferenl a la prosliluc/ó. Lo lolerable a 
Barcelona no ha és a Berga. Perxó els 
ba/I/es de peliles poblacions qlle valen 
velllar per la sallll del poble, per an-
lució, perque al/a és inevilable i no ficlericalsquesiel/, perfrelsque 'ssen-
proddueix greu escandol públic. AI/í fill en maleries religioses o de la 11/0-
Ilingú s 'el1lera d'aquesl mal social ral, en lo 10ca/1/ en aq/lesl aSSlll11ple, 
sinó aquells que valen el1lerar-se 'n. 
En una població petila, com ha és 
Berga, una casa de prostilució és /lna 
Irompela permanfl1l d'escandol que 
arriba fins a les lelldres i ignocel1les 
criall.lres, que obren els ul/s almal, 
abans de lenir caba l descemilllenl, lo 
miren cu rosamenl I 'aspeCle social i l' 
esca ndol públic i lendeixen a la higi-
enilzació del poble, allunyal1l aquests 
focus peslilems q/le lan direClamel1l 
a/aquen a la salul del coso " 
Perxó, lambé, Berga 's redressa. 
Belga 's se11l el perill a vara seu i en 
protesta. la no es tracta solament de 
e/ericals, de fanatics, d 'apagallums 
del Patronatcatólic, no. Elsparesque 
no freqüen ten Sagraments, són tam-
bé pares i també estimen als seus jills 
i els valen sansJorts i robustos, no pas 
rosegats els seus ossos des corcó del vici 
i la disbauxa . Les bones Inares que 
durant quinze o setze ays s'han tret 
de la boca un tras de pa per a la salut 
deis sruss jillets estimats, tremolen al 
pensar que en un momem, el jill de 
lessevesemranyes es pot perdre per un 
sempre més. 
No, senyor Batlle. A Barcelonagas-
ta l 'Ajunramwt municipals de a 
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caball; iper més que I 'Ajuntamem de 
Berga té lIibertat per a posar-ne, no 
sereu tan insensat per a posar muni-
cipals de a caball. Lo mateix en coses 
bones que en coses do lentes, Berga no 
és, ni poi ser, ni deu ser com Barcelo-
na. 
A Barcelona , que és un món en 
petit, no hi ha cap mare que faci res-
ponsable al seu Batlle de que un jill 
mori en sos brasas rosegat pel vicio 
Aquí a Berga, vos sou la suprema 
Aulorilat, sou vos I'amo isenyor, i vos 
en sereu responsable. 
¡Ai de vos, senyor Ballle, si un dia, 
sobre vos , cauen les malediccions 
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d'una mareaj7igida' ¡Aide vos, senyor 
Batlle, si un jill del poble es pert d'ani-
ma i cos per culpa vostra! ¡Penseu-hi 
amb el poble, vos que al pobledebeu el 
lIoc enlairat que ara ocupeu!" 
La prostitució, que era una ac-
livitat legaL va continuarex istint, 
amb més o menys controls san i-
taris, adhuc després de la se va 
prohibició oficia l efectuada pel 
genera l Franco I'any 1956. La 
lI arga carta oberta que he repro-
duú sembla que iI·lustra prou una 
situació ben concreta: una de les 
molles polemiques que s'han 
provocat perfer la gu itza als con-
Ca la Palier de Gironella 
El tro s de I'av in guda de Ca ta-
lun ya que va des de I'ent rada sud 
de Gironella fin s el trenca nt de la 
pla\,a on hi havia el cinema Ide-
a l, era conegu t popularment com 
el barri de la Tranquil·lit a t perque 
els vilat an s no hi tenie n gaire ti -
rada i eIs diu menges, quan la gent 
sonia a pa ssejar, ho acostumava 
a fer des de ca l'Oliaire, davant de 
I'estació, fin s el trencant del cine-
ma o la farmaci a Homs i no solia 
anar més ava l!. A pan de les boti-
gues cIassiques (queviures, ca r-
nisse ria , fo m , roba ... ), s' hi troba-
ven a lgunes indústries i comer\,os 
singul a rs com dues fassin es (ca l 
Ga rriga i ca l Cubinsa) , un cotillai-
re , un pe rol e r, un carboner, un 
rellotge r, una farmacia , etc. Segu-
ram ent perque e ra un barri fo n;a 
tranquil i amb poc transit, allí 
s' instal·la cap a 1938 -39 1'única 
casa de barret s o bordell que ha 
ex istit a Girone lla 
La senyora Maria 
Maria Pali e r Granés (en molt s 
1I0cs co nst a com a Grané o Gra-
ner) Simon, era la filia segona del 
matrimoni format per Josep Gra-
nés Subirana , pages na tural de 
Gavarrós, i Dolors Simon Pral, de 
Va ll cebre; nasqué a Baga el pri-
mer de novembre de 1895 i tin-
gué set o vu it germans, la meitat 
deIs quals van morir quan enca-
ra e ren pe tits. 
Segurament per millorar la 
seva situació economica , la famí-
lia Granés es trasllada a Girone-
lIa cap a 1909, ja que aquí va 
morir el juliol de 1910 l' Alfons, 
un deis germans, que només te-
nia tres anys. Vivien en un deis 
pisos del número 45 del carrer de 
la Carretera on nasqu é la més 
petita de les germanes, l'Emília , 
I'octubrede 19 11.Peroenaquells 
primers anys no e ls prova gaire 
I'estada en aquesta vi la ja que la 
mare també hi va morir e l no-
vembre de 1913, amb només 43 
anys, i la segu í la germana pet ita, 
el febre r de 1917. 
Quan I'edat els ho permeté, tots 
e ls germans devien anar a treba-
llar a a lguna de les fabriques de 
Gironella, sense que pugui preci-
sa r en quina , ja que en e l padró 
de 1921 les noies consten com a 
obreres i e ls xicots com a joma-
le rs; posteri o rment dos deIs ger-
mans fe ien de "paraigüeros", és a 
dir, arreglaven paraigües. 
El 17 de desembre de 1924 la 
M . Pali e r es casa a Gironella amb 
Manuel Terés Vives, un xicot del 
barri de Sants de Barce lona, pero 
la núvia no signa I'acta perque, 
segons fan constar, no sab ia es-
criure; sembla que , després del 
casament, marxaren de Girone-
lIa (no es troben en el padró de 
21-12-1924), no tin gueren fills i 
es divorciaren e l setembre de 
1937, segons sen tencia dictada 
pelJutjat de 1" Instancia de Berga, 
fundada en un decret de la Gene-
ralitat. L1avors ella va casar-se ci-
vi lm ent amb Miqu e l Grandia 
Gu itart, un veí de la seva escala, 
natural de Vallcebre, que treba-
lIava de miner a Fígols, amb qui 
finalmelll es casa, seguint les re-
comanacions del rector de Giro-
nella; pero aqu est casament de-
via fe r-se una mica d 'a magatotis 
ja que la cerimonia es realitza a 
Baga e l28 de desembre (dia deis 
Sants Innocents) de 1954. 
Aquesta segona unió matrimo-
nial noduragaireja que el Miquel 
morí a Gironella el22 dejuliol de 
l'any següent. La curta conviven-
cia oficial ocasiona que la M. Pa-
lier ni tal soIs pogués cobrar una 
pensió de viduúat del seu marit, 
traris, amb evidents exageracions 
i inexactituds tan notories comla 
de la relació de is menors amb les 
cases de prostitució en qu e tant 
s'insisteix. Vist des d 'un poble veí 
amb certa objectivi tat, podria 
semblar que aquesta sord id a 
practica no tenia la mateixa gra-
ve tat si qui ocupava I'alcaldia era 
el discutit i popular Quimet Ser-
ra que si qui I'ocupava era un 
prohom del Patronat d ' Acció So-
cial Catolica. 
Josep Noguera Canal 
al qual sobrevisqué nou anys, ja 
que e lla va morir sobtadament a 
les quatre de la tarda del 22 
d 'agost de 1964. 
Taverna O "bodegón" 
Repassant elllistat de la contribu-
ció industrial de Giro n ella d e 
l'an y 1939 trobem que, entre les 
dife rents persones que en paga-
ven pel concepte de taverna , hi 
havia Josep Grané Simon que en 
tenia una en el núm. 7 del carrer 
Ilav o rs anomenat Avda. del 
Caudillo pero, pel padró d'habi-
tants de I'any següelll, ve ie m 
que qui la feia funcionar era la 
germana del titular, M. Palier, 
que vivia en aque lla adre\,a amb 
e l seu marit, Miquel Grandia. 
Aquella ta verna, que e l 1939 
pagaya una contribució de 76, 13 
p esse tes anuals, I'any 1942 es 
canvia el nom per "bodegón " 
perque aquests eren e ls estab li-
ments amb la tarifa més baixa 
dins e l gremi de bars, cafes, ta-
vemes o cases de menjar. 
Pe rodesde 1938-39darreradel 
n om generic de taverna o "bo -
degón" s'hi amagava una activi-
tat menys convencionaL una casa 
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